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En el marco de la globalización del conocimiento, se hace 
necesario empezar a establecer redes que articulen no solo las 
disciplinas científicas, sino investigadores de diferentes países 
que contribuyan a fortalecer las discusiones y debates propios de 
un campo de conocimiento. Por ello resulta de vital importancia, 
avanzar hacia procesos de indexación internacional, con el fin de 
alcanzar el reconocimiento necesario para continuar en el tejido de 
redes de conocimiento.
Conscientes de esta necesidad, la Revista Criterios: Cuadernos 
de Ciencias Jurídica y Política Internacional viene avanzando en 
garantizar su inclusión en bases de datos Internacionales con Comité 
de Selección, que le permitan acceder a las redes del conocimiento 
mundial. En este sentido, compartimos con los lectores la indexación 
en el Índice Bibliográfico International Polítical Science Abstracts, 
de EBSCO, con quienes ya se tiene un contrato debidamente firmado 
por las dos partes.
Este importante logro alcanzado por una publicación tan 
joven como la Revista Criterios, posibilita seguir avanzando con 
pasos certeros hacia una futura  indexación nacional que consolide a 
esta publicación, como una revista líder en el campo de las ciencias 
jurídicas y políticas  en el país y en el mundo.
Adicional a ello, la Universidad de San Buenaventura ha 
emprendido importantes acciones para facilitar la labor de los 
Editores y fortalecer el posicionamiento y la calidad de sus 14 
revistas especializadas. Para ello, viene consolidando un proceso de 
intercambio de experiencias editoriales, con el fin de definir políticas 
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editoriales y planes de mejoramiento eficaces para las Revistas, y 
actualizar a los editores en los procesos de indexación nacional e 
internacional.
De igual forma, la Universidad en cabeza de la editorial 
Bonaventuriana viene avanzando en la unificación concreta del Open 
Journal System para todas las Revistas, a través de un convenio con 
RENATA que incluye alojamiento de las revistas en un servidor 
independiente al de la Universidad, capacitación, diseño de las 
interfases y micrositios de cada una de las revistas, tramitación de 
los DOI  y  apoyo técnico permanente. 
Con estas acciones, la Revista Criterios, se convertirá en 
una opción atractiva, rigurosa y altamente visible para que la 
comunidad científica asociada a las disciplinas del derecho, la ciencia 
política y las relaciones internacionales, estén permanentemente 
informadas y conectadas con las problemáticas centrales del mundo 
contemporáneo.
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